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Cada filmina tiene dos marcas: la primera es un número arbitrario 
relativo a la cantidad de filminas existentes,y está colocado en 
la parte superior del .'larco. La segunda marca,ubica a la filmina 
en un lugar de la guía ' de •elaáif icación; por e.iemplo : III,L,3,e 
indica que la filmina corresponde al prototipo de una estructura 
y mas csioecíficamente,a un apoyo de cable.:, de ssa estinictura» 
-".demás, si bien es cierto oue una filmina tiene una sola ubicación 
en la guía de clasificación,en acuella donde mejor se cuadre,puede 
servir ta.mbién para tipificar otras cai'acterísticas estructurales. 
La marca de clasificación anarece en el marco inferior í e la fil-
mina. 
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II,D,2 
I, G, 1, a 
1 . 4i, 1 , a 
I,3,4,c 
I, A, 6, c 
I,A,5,b-c 
1«•'i-» y 
I, A, 1, c 
I,A,4,b-c 
II,A,l,a 
II,D,2,4 
I,B,l,a/5,b 
--,— ,a,L),c 
II,A,2,b 
II,A,1,0 
I,A,4,0 
II,D,4-2 
I,A,l,a/'3 
l,..,.7,b~c-d 
'1" ;. t^  r ¡ A 
^ ,..--,_. , c-. — O . 
I,--, r 
II,A,1,0 
I,A,4,0 
esqueleto pórticojvi^a 
y columna. 
unión de barras 'de cercha 
postes j-ara energía 
Dscueleljo pórticos edificio 
II ti II 
Ldi f ic io de b i b l i o t e c a 
Columnas grader ía r-Lscina 
.'.striictura doj. es tad io 
-rór;.ix:os edificio oibl.ioteca 
universidad de Antioouia. 
Lsqueleto edificio vivienda 
Cerchas metálicas subestación 
Cerchas metálicas .Apoyo 
esqueleto de edificio 
Voladiz.os, trampolines 
Séná.I'ed, 
.Guramericana 
Iledellín, 
Iguana i Iled. • 
Sena.i:ed. 
Carlos E.Hed. 
U.dG A.^^ed. 
Piscina Glimp, 
Hedellín 
/Dstadio.I'Gd. 
ü.de A.Iied. 
Carlos -C.Hed. 
G.de •^•.. -"ed, 
Sena.i'ed, 
• / i l l a Gl imn, 
.Medellín. 
Cei-caa e s p a c i a l , t o r r o energía ¿¡.a .r:ri;-.:;ed, 
Cerc'ias metá l icas , subes tac ión Gura.mericaiaa 
Medellin. 
oistema,car-as,pisos,edificio y,¿e A. Ked. 
Cercha metálica espacial.Apo.yos, -uram.ied. 
nudos. 
mvatex.r-bd. 
.zi.s truc turas de fabricas. 
Siste.ma de pisos pr0.:abricados 3ac...inaG.i:ed, 
Losa nlana 
Alicoide fuente '.juramcricana 
Cercha plana me tá l i ca ,pos t e . 
Voladizo entrada a e d i f i c i o 
Guramericana 
i iedel l ín 
rüstadio.Med, 
3ura.~ericana 
Medellín. 
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27 
uLICACIOií 
- , . . l a , 2 a . 3 b "DÓrtico,vigas a c a r t e l a d a s c l l , 5 1 ;h69-7o 
.:edellin 
28 
>c 
II,D.2 uniones de corcha 
cercha metálica 
)arlos A, dad.. 
¡ . . ^ . 1 . . t í e d • 
30 II,A,Ib cercha plana metálica Villa olímpica 
"íedellín. 
31. I.A,7a cercha plana,poste 
32 i ,A,7a cercha plana i.ietálica 
oara aviso Ke d e l l í n 
33 T T ri 1 X U . , . L . , X nudo de cercha metálica Carlos e. hed, 
34 I ,A,7 con.iunto e s t r u c t u r a l , 
Arte . 
35 
2;:-
I,B,la,5b 
I,A,3a 
II,D,4 
Sistema de losas y 
columnas.Vivienda, 
Lsqueleto estructura 
almacén 
apoyos de cercha 
metálica 
Carlos A,, Aed, 
comfama,I.ed, 
Colnisos.I 'ed. 
33 JL « xi ^ iwcL conjunto e s t r u c t u r a l i iedel l ín . 
? 9 I I , 2 , 1 - 5 con.iunto de cerchas 
metál icas 
Golpisos.hed. 
40 i,A,ya cerchas del oolide^ortivo Medellín. 
' ixiIilLA Lo vyixiioIi'iGAGlOlí LLSGPtlPGIOA' 
41 11,3,1 nudo de cercha 
metálica 
.,_._GAGIOiT 
villa olimp.Med, 
42 II,A,Ib cercha plana 
metálica 
Ao II,D,4/1 apoyos,nudos de 
cercha metálica 
44 I,A,7,abcd , . i - — , , - , j - . con;iunto estructuras 
metálicas 
oolideportivo,Ked 
i,A/abcd conjunto estructuras 
fábrica de baldosas 
colT;isos..T,ed, 
45 I,r;,la/2a/5b conjunto de pórticos 
47 II,D,5/1 cargas.cercha metálica 
4o I.A,6,a postes en celosía suramoricana.i:ed. 
49 i,A,o,a conjunto estructural Carlos E. I;ed. 
50 
51 
i,A,4,a 
X,,., X , a 
esqueleto,estructura 
edificio 
cercha pluaa.construe- " 
ción de edificios 
rt II 
52 II,D,1/2 nudos y uniones de cercha 
metálica 
11 II 
53 .X,xi,¿, ¿,Ü cercha metálica espacial 
torre de trans.viioión 
54 I I , 3 , 1 nudo cercha metál ica Carlos E. ¡led. 
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55 I I , A , 2 , b ce rcha m e t á l i c a e s p a c i a l 
" T Z /x /P / 
.X,X','-r/ ¿ 1 / 
apoyo cercha metálica 
esoacial 
.arlos 
57 I,A,3,a conjunto estructural suramei"icana,I¡ed. 
53 I,A,4.a 2 estructuras típicas 
en vivienda. darlos -3. Led, 
59 T •* O X , il. j 2 estructuras:natural y Carlos L. Led. 
artificial. 
>o II, r, 1/5/5 A Cercha plana.-apoyos, 
nudos y cargas. 
61 I,3,l,b conjunto de estructuras 
de esfuerzo constante 
62 i i ! '1 1 1 , 0 ^ , ^ arjoyo de ce rcha .metál ica p o l i d o n o r t i v o I i e d e l l í n . 
63 
64 
b5 
65 
I, A, 1, a 
II,B 
II,D,4 
I,A,2,a/c 
utilización de cerchas 
en la construcción. 
fabrica de cerchas 
Anoyos ae cero ias 
metálicas 
X)ortico, puente, "iuro 
de contención 
Oarl.os -L i'ed. 
üs trume Ico. Med. 
j . j»—it V . V , i'.ed. 
Guranericana 
i-hdellín. 
67 11,3,1 Ludo de cercha 
metálica 
CU.50 : :.:59-70 
;:edllín. 
68 I, .:Í , 1 a/2 a/3b Lsqueleto estructura 
edificio.vigas,col,ete, oEiíÁ norte. :¡ed. 
IJ) 
69 
j...j.\,.^j ' ICACICii 
11,3,1,2,3,5 
i»_ x-í ,j_ \^ , i _/ _u Ui, 
cercha metálica 
tecíio de fábrica 
Colpisosm., iied. 
c^\ I , -'i í 5 , a » o , d Cercha .metál ica garage 
a p o y o s , t e c h o .eu, 
Vi I,A,; Conjunto estructural 
paraboloide hiperbólico 
72 I I , 0 , 4 apoyo pílente m e t á l i c o ija 3 e l i s a , Galdas 
75 I,A,2,a 
7/-;- I,A,6,a 
Puente,vigas metálicas 
apoyo simple. 
Puente 
xja ^-iUoaaa, .mt. 
?''• j X. L, 1, O rúente colgante,metálico 
76 111,3,3,e Apoyo c ab les. i*ue nt e 
coleante 
77 I,A,4 Vivienda ^;onular 
• 1-'-,'-,' Puente metálico 
79 I , A , 2 , c , d 
80 I I , 3 , 1 
y 
32 
. y , y . , z 
l x , D , l 
I , A , 3 , a 
Pud.o ce rcha puente 
m e t á l i c o 
' J o r r e s , puen te 
c o l - a n t e 
nudo cercha puente 
colgante 
Puente,estructura 
combinada 
CE.rr3tera a 
AhtioGuia ,J.nt. 
puente de occidente 
Antioquia, 
Puente a A-uadas 
ca-ldas. 
Puente La Pintada 
11 
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-.L'. I,A,. conjunto general de 
puentes 
¡i ' *í~ rT •. f"! • 
La Pintada.Ant, 
-i- í -•- •» (' ccn.";uní;O ae arcos motel farallones 
La -intada. 
Oü II,D,4 apoyo cereña puente 
colgante 
La Pintada.Ant. 
37 II,B,2 unión de tensores 
cercha uuente colgante 
O Q 11,3,7 
I,A,4,a 
soporte tensores 
puente colgante 
dintel antiguo do 
ventana 
Ganta Pe de .A.nt. 
90 
91 
92 
TTT r 7^  (^  XXX,i., , > , o 
xl,3,1 
vigas,losas,puente 
unión nudos cerchas 
Apo2'0 tensor viento 
puente colgante 
nudo y soporte tenso: 
puente col.gan te 
vista general puente 
antiguo 
j-uente carrecera 
a Antioouia 
iuente do Occidente 
Ant. 
Jja j intada ,Ant, 
Ihente de occidente 
Ant. 
'^ 4^ •, .¿i, 1 , a trapiche antiguo San gerónimo.Ant, 
95 ,-.,.:, a üuente cercha .metálica carretera a Ant. 
96 
-7 
X, ri, 1, a 
I , --i- *''", a 
puente colgante 
antiguo 
edificio ant 
iuente de occidente 
••• •*-\.f-
Canta Pe de Antioouia 
12 
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9 11,3,4 apoyo cercha ..metálica 
puente 
puente, carre-
tera a Ant, 
99 l,A,2,c elementes,puente 
estructura combinada La 1 intada,Ant. 
100 
102 
I,A,l,b 
101 l,B,l,b/2a/3a 
I,A,2,a 
distribuciOii de cargas, 
techo,arcos,pasillo. hotel farallones 
La Pintada,Ant. 
vista ge ne ral,pue nt e 
colgante ,elerjentos, 
cercaa puente 
.metálico. 
La i-intada,Ant, 
carretera a Ani;, 
103 
1C4 
105 
III,P,2 
1 1 1 m J.J . o 
11,D y o / 3 
Puente colgante 
varios elemetos. 
puente colgante 
varios elementos 
eleaentos taolero 
cercha puente colgante 
iuente de occidente 
Antioquia. 
106 
107 
I,A,4,b 
1,3,1,a/b 
carga ae tecno y 
balcón 
carchas hiperestáticas 
de iría dera 
Santa Pe de Ant. 
hotel farallones 
lia U n t a d a . 
1 .'-.o 1 v o 1 1 , .'X, 1 , a 
109 . i . . ^ * ^ y C~ m & . Vista longitudinal do 
puente colganto 
carretera a .int, 
110 i,A,í;,a vista gen.:;rl de 
puente colgante 
puente de Occidente 
Ant, 
111 I,A,4,a,b,c elemen'cos cintel 
vivienda antigua 
Santa fe de Ant. 
112 i,A,2,a Puente,Vi-a de 
hormigón. 
13 
...xwACIOL 
rio tonuGco.Ant 
113 
114 
. i ^ J ^ ó 
xll,3,5,e 
vientos-laterales 
cerolla puente 
coleante 
torres,puente 
col;"ante 
puente do occid. 
Ant. 
puente do occ id , 
l í T Í L i , 
115 
116 
117 
113 
119 
I , A , 4 , c 
I , A , 4 , a 
I I , D , 4 
I , xl, c , a 
1 1 , .1 , 1 , o 
elementos estruc-
turales , vivienda 
anuigua, 
estructura,anclajes 
puG nte colgante, 
apoyo,c e rc ha pue nt; 
colgante. 
esrrucGura anrigua. 
Iglesia 
cercha m.etálica, 
ouente. 
Santa Pe de .^ nt, 
ouente de occid, 
Ant. 
La Pi nt ada. 3.nt. 
Canta i'e de i^ nt, 
carretera a Ant, 
120 :ii,A,3 .-.poyos vigas puente 
metálico 
•a o i n t a d a . A n t , 
121 T .: o o vista general estruci. La 
carreteras 
i-i ^ a'ia, .íii'j i 
122 •,B,l,a,2a/3a,b puente colgante 
metálico 
123 II,A,l,b cercha metálica ^.odu-
lar,puente militar 
puente _a P e j 
carretera a Guoíc 
,/.,¿,c unión losa "uente x^ a _Xiiuaaa.-.n'C. 
125 II,A,l,a/D,l techo motel farallones .^ a^ ..intada.Ant. 
126 II,A,l,a cercha de madera hotel,La Pintads 
14 
PILLlxúi. -:Q G L A S I P I G A G I C L 
.27 1 1 , 3 , 1 
OVLSGAIX-'G 1 Oií 
nudo de cercha metálica 
Duente, 
üLlGAGIOxí 
carretera a Ant, 
123 
129 
130 
i,,.-, 1, o 
I,A,2,a 
1 , i-t, id, a 
nuente colgante 
ant i'CU o. 
puente metálico y 
de hormigón 
puente de occiden-
te. Ant, 
La i-intada.Ant. 
151 lll.-.,;.,^  torres de "^ ''e^ '^ e 
colgante. 
152 I I , D , 1 , 2 d.e t a l l e nudo 
ouente colgante 
r;uente de occidei 
i.nt, 
135 I,A,5,b detalle,cargas, 
dinteles anti.^-uos 
Santa Pe de .ánt. 
134 ;,3,l,b cables La Pintada.Ant. 
155 
13Í 
JLIX ,L^ • ^ , f 
, .li. , ¿ , o 
torres aooyos ouente 
colgante 
carga tíoica puente 
col-gante 
puente de Occid, 
Ant, 
137 
138 
1 » A ,.:: , a 
1,2,Ib/2a 
puente colgante 
anti~uo. 
serie de arcos ; .otel, La Pintada 
Ant. 
139 I,A,7,d columna madera,techo. Potel.x.'a Pintada 
140 I I I , . . , . apo?/os puente 
colgante 
15 
x'ILi-iliíA iÍQ OLiiSlx'ICtiOiOil 
141 I I , D , 1 / 2 / 7 
LLSGIí IPCI OJ 
unión cercha,cable,puente 
colgante 
ÜBICACIOIV 
142 I I , L , 2 unión cercha puente 
co lgante . 
•Dueni;e a.e eco iden. 
Ant. 
14 P I,A,4,0 elementos de pórtico Santa Pe de Ant. 
antiguo. 
144 I I , D , 1 , 5 elementos cercha .metálica 
puente, 
145 II,D,1 nudo cercha metálica La x-intad.a Ant. 
puente 
l'l-5 II,A,la 
I,B,5,a 
cercha hiperestática 
de madera 
147 II,D,1 nudo de cercha metálica carretera a .^--^luada 
Caldas, 
14B I I i ,B ,3» f torre,atioyo puente 
colgante 
149 III.13,5,e apoyo cable ouente 
colgante 
puente de Occid^ ente 
Ant. 
150 I.E.l,b/2a/3a cercha metálica 
isostática,plana. 
151 l , . l , l a / b piso puente col ' rante . Le. . . intada Ant, 
d i s t r i b u c i ó n d.o cragas 
152 I , ii., 1, a v i s t a rreneral puente 
col'-ante 
ouon-ne ce uccio.cnte 
Ant. 
15: 11;: elementos generales 
cercha ouente col;:ante. 
154 11,3,2 nudo de la cercha de 
madera 
155 I,A.2,a vista -reneral.cerchas -a 
metálicas de ferrocarril -V, 
"Gda 
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^ I ^ Í Í S X J I C L ^ J , ,o_J J-'^ -í^ —'..y -J. '^U-**-'-. 
157 
I,3,l,a/Iil 
I,31,a,b/2a/3 
barra ouente colgante 
puente en arco con 
corcha metálica 
ULICACICII 
carretera a Aguadas 
Galdas, 
ja Pellsa, 1/aldas 
159 I I I , 3 , f t o r r e apoyo puente 
.metálico. 
La l:-i nt ada, Ant. 
159 I,A,4,0 Elementos pórtico 
antiguo 
Santa Pe de Ant. 
130 IIi,.i,3 apoyos estructura puenco 
estribos. 
161 
162 
163 
III,B.5,b,c 
III,3,5,d 
i,..,l,b/2a/3b 
apoyo de rodillo 
viga puente 
apoyo empotrado 
ouonte en arco 
oasi.ilo de arcos 
La Pelisa ,Caldas 
Pote 1, J.ja Pintada 
Ant, 
164 111,3,5,e apoyo cables puente 
colgante 
carretera a Aguadas 
Cald-G-S 
xo5 T L' '^  1^ 
X , --1. , ,' , Lr 
distribución de cargas 
en techo. 
-Otel,La rintada 
ll,3,1/2 nudo unión,corona 
puente coleante. 
J.o/ j . ^ .¿i. ^ Í:Í ^ Q. v i s t a general ouente .ua f-intada..•^i.nt. 
c o l m n t e 
168 111,3 ,3 ,a apo.yo puente metá l ico , 
cercha 
13^ X I , . . , 1 , 0 dos cero ias metálicas 
ferrocarril 
ferrocarril,rio 
ciuca. 
- I L . I I L A UQ. GLA01P10AGIG-.Í x/LSO-ílPGXO.T 
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1 T ^ 
X f <•> , - ^ í ^ t ransmisión '.e cargas 
cercha de 'Taente c a r r t e r a a .\n-
171 11.3 ,5 t i 11 
172 I I , A , l , b cercha olana modular 
ouente .metálico m i l i t a r 
c a r r e t e r a a Suoia 
173 I,L,l,b cables y tensores 
puente colgante 
puente de occid. 
Ant, 
174 III,L,3,e anclaje cables nuente 
col'ante 
carretera a A.-ua-
das caldas 
175 I.A,3,0 •;:>uente col.rante d.o ai^ co La -'elisa 
caldas 
I7& I.A.1,0 elementos puente 
col rante 
carrtera a Aguaáe 
Calda.s, 
177 111,3,5,e aooyo cables puonte 
col^^ante. 
la ..-intada, . ínt . 
178 I I , D , 1 nudos cercha m.etálica 
ouente 
179 II,L,1 nudo cercha de madera ;:otel,La Pintada 
Ant, 
130 I,A,2,a vista ge.neral puento 
de arcosp metálico. 
La Pelisa,Caldas 
181 I I I , 3 , 3 , e aooyo cables ouente 
colgante >-lanta Po de Ant. 
182 x l l , 3 , 5 , b apoyo cerchas de madera 
IG5 Il,i-i.,l,b cercha plana metálica La rintada,Ant. 
- O 
Plxjr.lÍ¿A ilo G X J A Ü I X I G A G I O L 
1 3 4 I I I , . : , 5 , 1 
iJxjSGlílxGlOli 
torres,cables ouonte 
colTante 
UBICACiu:: 
puente de occid, 
Ant. 
135 I.A,2,; estructuras cbmbimadas 
ferrocarril 
farrocarril 
la felisa.Ant, 
135 IIi,3,3,c apoyo típico de rodillo 
137 III,-3,3,f torres y cables de 
puente colTante 
carrtera -a Aguadat 
Galdas. 
138 I,A,4,b ' , ' transmisión típica do 
cargas,balcón antiguo 
Santa .Pe de Ant, 
189 I,A.4,0 clementes de pórtico 
antiguo 
190 I,A,l,a 
3,1,b/2b/5b concha taoa tanoue i^^^ aTua cerro el Volador 
iiedellín. 
191 I,A,l,/3 conjunto estructural en 
un edificio 
Suramericana.Med. 
192 I,A,l,a Everfit.Led. 
193 I,3,l,b/2a/3b conjunto de pórticos y 
losa,edificio. 
194 iII,B,5,d zapata do edificio Suramei-icana. Iled 
195 i ; P , l , 2 . 2 , 3 e s t r u c t u r a s de d i fe ren te 
t i o o 
b a r r i o .Lopezdemesa 
.rp.edellín. 
196 construcción cíe torr; 
pluma 
suramericana, ^  .ea 
197 1,3,1/2/3 varias estructuras K 68x011 51-52 
Pedellín. 
19 
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193 i,A,4,a edificio de viwienda Suramericana,líed. 
l'-'9 i,.-,^ ,a edificio de parqueadero Gil, 51 •- - 33 Pod, 
200 I,A,4,0 esqueleto de' edificio IC. 68 x Gil, 51-52 
Pedellín. 
201 III',3,5,d zapata de edificio 
202 I ,A,6 La e s t ruc tu r a en la 
educación. 
. Pacional , P.ed, 
203 I ,A,8 Varias e s t ruc tu ra s I iedel l ín , 
204 III,3,3,f torre de puente 
colgante 
Puente de occidente 
Ant, 
205 I,A,4,b transmisión de car;;as 
y elemetos estructurales 
It TI 
206 I,A,4,a varias estructuras en Suramericana,Led. 
general. 
107 I,B, estructura de edificio, A. 63 x Gil. 5i-52 
208 I I , 0 , 4 Apoyo de cercha metál ica La .untada Ant. 
209 I,A,S vista general de estruc- Garlos E. Med, 
turas. 
210 1,3, varias esrructuras. K. 68 X CU. 31-^2 
Pedellín, 
211 I,P,la/2a/3b tuboá de concrete Goltubos ...ed. 
20 
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212 I , . 1 , 4 , a e s t r u c t u r a s de v i v i e n d a Lopezdemesa.Led 
21 'j tanques do combustible ESSO med. 
21^  X , -1, i., a 2 estructuras:puente y 
tocho. 
puente de Occid. 
Ant. 
215 II-i-,3,3,f torres de puente colgante 
< 
216 I , A , 2 , a opei>-acion ae cargue en 
un pue n t o c o l gu n te . 
217 I , A , 2 , a puente col.gante 
218 ; i , D , 2 unión c e r c h a - c a b l e , p u e n t e " " 
co l r r an t e . 
219 I I I , B , 3 , g apo7/e t o r r e puen te c o l -
gante. 
220 111,3,2 detalle de cable 
221 111,3,3 Apoyos columna,casa , 
222 I,A,( o Datos sobre el puente Antioquia. 
de 000Ícente, 
223 I,3,l,b cables puente colgante puente do ooccid. 
x - . n i j • 
224 . , .^,1 , a S i l o s de .i.l.macafél 
E s t r u c t u r a en mem.brana 
'ello..Int, 
225 1,1., la corcha do fabrica Polidepertivo 
Pello.ünt. 
PILLUDA IÍQ . . . . . . . . . . . j . . . _.. 
2 2 6 I , - H . , 3 , a 
X J . . : K . t ^ j . t . . ¿ . J . * w ' X O _ , 
puente ds oleoducto 
21 
ü.-;x w.ivx-..'-. 
Pello,Ant. 
227 l l l , j,.:;,y 2 apoyos diferentes: 
torre y colu.mna 
puente d.e occid. 
Ant, 
228 I , B . l varias estructuras 3'olideportivo 
Bello,Ant. 
229 II,A,i,b/lh ectructura hiperestática 
puente ds ferrocarril 
Le11o,Ant, 
^ ' j ^ II,C construcción de cercha 
plana. 
Suramiericana, Pied, 
231 I,A,l,a Tanque de l.gua. 1-1 Volador. Led. 
232 II,A,2,b 
253 i,A,4,e 
! pluma espacial,cerha 
í metálica. 
'-»-''^  interior,columna de |. edificio. 
:. 68 X 011 51-52 
Suramericana.Led. 
•.-•t' 
